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LIMA PULUH TAHUN BERSAMA AYAH 
Hashim Yaacob 
Lima puluh tahun dulu 
aku terlahir 
ke dalam keluarga daif 
yang terwaris turun temurun. 
Ayah sering memikir 
apakah anaknya itu 
akan terns mewarisi 
kejerihan hidup sepeninya juga? 
Empat puluh tahun dulu 
usiaku baru sepuluh 
dan ayah masih muda belia, 
berkata ayah 
di kebun getah Bukit Kepat: 
jika ingin hidup sempuma 
dan menjadi manusia berguna, 
tidak menoreh getah sepertinya 
dan seluruh keluarganya sepanjang masa, 
kau harus tekun belajar 
hingga sampai ke Universiti. 
Budak kampung di usia itu seperu aku 
mengeru apa ha! universiti? 
Ayah hanya tahu 
universiti itu hanya ternpat berkumpul 
cerdik pandai clan manusia berguna. 
Tiga puluh tahun dulu 
akupun menjejak kaki di kampus Universiti 
sebagai pelajar 
yang kononnya cerdik lagi pandai. 
Ayah yang masih menoreh getah 
lapang hatinya tiada terkira. 
Tenepa di kepalanya satu harapan. 
Katanya ia selalu mengirim doa 
agar ku lckas rnenjadi orang berguna 
Dua puluh lima tahun dulu 
sampailah berita pada ayah 
yang aku sudah lulus jad! doktor. 
Ayah yang ma rh lag1 mcnorch gt 1.1h 
sujud syukur pada Ilalu. 
Tahulah ayah 
yang anaknya tidak pcrlu lag1 
CJ.5ebagai seorang ayahanda yang ingin mcngeiahui tcntang kcludupan 
anakanda sekalian, ayahanda telah membuat rancangan untuk mclawai dan 
berbincang dengan semua mahasiswa di kolcj-kolcj kcdiaman. Ayahanda 
berharap agar anakanda datanglah 
berarnai-ramai untuk berbincang dan 
bertukar-tukar Iikiran demi untuk 
kesejahieraan kita bersama. Bagi 
anakanda yang tinggal di luar kolej 
kediaman, ayahanda bersedia berjumpa 
dengan anakanda pada hari lsnin, jam 
9. 00 pagi hingga 12 .30 tengahari. 
(Tenakluk kepada ayahanda tidak 
dipanggil untuk mcnangani perkara- 
perkara kecemasan pada hari Hu) 
jadual perjumpaan ayahanda dcngan 
penghuni kolej kcdiaman adalah 
seperti bcrikut: 
Dari Meja 
INC (HEP) 
fi( 
... I ' 
Tarild1 Masa •·i· · 
' o I 
Kolej Kediaman YPM 11.06.2001 8 45 malam 
Kolej Kediaman Kedua 12.07.2001 8.45 malam 
Kolej Kediaman Kclujuh 13.07.2001 9.15 malam 
Kolej Kcdiaman Kcscpuluh 17.07 2001 9.00 m.1lam 
Kolcj Kcdiaman Kchma 18.07.2001 9. 15 malam 
Kolej Kcdiaman eksycn 17 20.07.2001 9.00 malam 
Kolej Kc<liaman Ke cmbilan 31.07.2001 8.4 mal.un 
Kclmarin 
aku n.11ah1 ilyah yang ud..ih lUJ 
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di 111,.111 hllj.111 
)'.mg t111u11d111 I c I 1p,1l 111111h1 
ikut j pknya mcnorch gctah. 
Nampaknya ayah sungguh bangg;1 
kcrana panda1 m ndidtk .m·1k. 
Lima bela talmn dulu 
l<c11k.1 ;ilm d1irn 1k.11 111rnpd1 pwl • or 
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Ay.1h 111 ngu .1p J,1111.11 1111 ~-ii 
p:ida kcbun g 1:ih 
11111ngk111 untuk t 1.1111.111 •,1 
11lh () i t II tl1t 1 llllllJll! 
NASIHAT ILMUAN 
oleh: 
Prof Madya Mohd Said Mohd Kadis 
Pengarah 
Pusat Asasi Sains 
PENGERTIAN MENUNTUT DI UNIVERSITI 
~anak muda menapak kaki 
ke pintu gerbang universiti, 
maka terserlah suatu harapan yang menanti. 
Bukan sekadar universiti 
menjadi persada impian anak kampung 
menatang impian ibu bapa 
tetapi ianya suatu kebertanggungjawaban yang amat besar. 
Pengertian menuntut di universiti 
bukannya suatu akhiran 
tetapi suatu permulaan 
kerana ianya akan membina corak kewibawaan insan 
yang akan melenturi diri 
dalam kepelbagaian kemungkinan. 
jangan lupa kepada budi hati ibu bapa, 
jangan lupa kepada bimbingan para guru 
walau sekecil manapun sumbangan mereka, 
jangan lupa kepada harapan bangsa dan negara, 
jangan lupa kepada pengisian kejatidirian manusia sejagat 
kerana di dalam menghadapi cabaran alam kampus 
ianya tidak berkesudahan. ' 
Penerokaan ilmu yang dikuliahkan, 
penganalisisan isu yang dimajukan 
akan sentiasa berubah. 
Setiap anak muda yang menapak di kampus 
adalah suatu cahaya 
bagaikan gemerlapan berlian 
yang bersinar tanpa henti-henti. 
Anak muda harus mampu memberi erti ilmu 
yang benar, jitu, mampan 
dan berani menghadapi persaingan dunia tanpa sempadan. 
jangan bagaikan diri kita 
katak di bawah tempurung, 
pandai tidak boleh ditegur, 
lemah tidak mahu dibimbing. 
Demi mengisi cabaran globalisasi 
setiap warga ilmuan hendaklah mampu merendah diri 
dan dalam nafas yang sama mampu dihormati 
keilmuannya. 
Mudah-mudahan erti menuntut di universiti 
akan melahirkan generasi ilmuan yang waspada. Emil 
TANGGUNGJAWAB ANAK-ANAK 
TERHADAP IBU BAPA 
oleh: Mohd Fakhrulrazi Ibrahim 
Memperkatakan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu 
bapa adalah persoalan yang cukup besar dan luas skop 
perbincangannya. Untuk itu, penulisan ini hanya akan 
memberi fokus ringkas tanggungjawab anak-anak terhadap 
ibu bapa mereka. 
Setiap anak secara jelas disebutkan sebagai 
bertanggungjawab terhadap ibu bapa mereka sepertimana 
juga setiap ibu bapa bertanggungjawab terhadap anak-anak 
mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 
Abu Daud menyebut bahawa Rasulullah s.a.w. telah 
bersabda dengan maksud: "Suruhlah anak kamu 
menunaikan sembahyang apabila mereka berumur tujuh 
tahun dan pukullah mereka (jika mereka enggan 
sembahyang) apabila mereka berumur sepuluh iahun, dan 
asingkan tempat tidur mereka." Ini adalah gambaran 
bahawa peranan ibu bapa mendidik anak-anak mencakupi 
secara jelas persoalan ibadat dan sosial. Andainya sebelum 
ini, anak-anak telah diajarkan tentang sembahyang clan 
kewajipan agama yang lain untuk ditunaikan, maka 
apakah anak-anak kini telah melaksanakan kcwajipan 
tersebut? Ramai anak-anak kita tidak memahami persoalan 
ibadat apatah lagi adat. Adalah suatu yang mengcccwakan 
apabila terdapat anak-anak yang mengabaikau kewappan 
ini dengan alasan bahawa mereka telah boleh berdikari 
dan mernbuat pertimbangan sendiri, seierusnya mclupakan 
mnjuk ajar ibu bapa. Pengaruh persekitaran yang tidak 
baik dijadikan teladan sehingga lupa nilai yang diajarkan. 
Harapan ibu bapa ialah melihat anak-anak mcnjadi 
insan yang berguna. Memberi manfaat uniuk kehidupan 
dunia dan akhirat. Pastinya mereka ingin melihat anak- 
anak mampu mendoakan mereka scmasa mcreka hidup 
mahupun setelah meninggal dunia. Apakah berkat doa 
seorang anak yang tidak pernah sujud bersembahyang? 
Apakah sampai doa scorang anak kepada ibu bapanya jika 
sentiasa melakukan perlakuan yang benentangan dengan 
ajaran agama? janganlah kita mcletakkan diri kita sebagat 
anak yang sentiasa memberi beban masalah kcpada kcdua 
ibu bapa sama ada semasa di dunia mahupun setclah 
mereka meninggal dunia. 
Kita harus akur bahawa umat ki111 berhadapan 
dengan pclbagai cabaran yang cukup mrnccma kan. 
Pelbagai pihak tclah dibe1 i sanclaran trntuk d1pclihm 
ikutan clan tcladan. 
Bcrsombung pada koluaran kel/ma .. ' 
Duhagian Hal Ehwol Poliljar, Kompleks PordiJ1HJs1swa, Unlvorsitl Mal<1ya, b0ti03 K1Ml<1 L111n1H11 
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, MAHASISWA PERLU TAHU . 
• KEMUDAHAN KOMPLEKS PERDANASISWA • 
~pleks Perdanasiswa mempunyai tujuh buah blok bangunan yang 
menempatkan pejabat pentadbiran Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan bilik sckrcuri.u 
persatuan pelajar. 
Di kompleks mi juga terdapat bebcrapa kemudahan lain scpcn: kak'l:\1 ia, I'os 
Malaysia, Pusat IT UM, Koperasi Kcdaibuku dan kcdai ccrmin mnu reithp.u .1ng.l 
kemudahan seperti auditorium, bilik mcsyuanu, billk gnakan, bilil, st minar, rn:mg 
pameran dan surau yang mana ia bolch ducmpah uruuk thgun:1k.m b.1g1 lllJll.111 
akuviti-aktiviti dalam pelbagai peringkat. Untuk itu, tcmpnhan belch tlil.11 ukm 
di Unit Penyeliaan Korn picks Perdanaslswa, 13ahagian Hal hhwal Pd.~•ll', Unr, crsin 
Malaya atau ditalian 03-7967351 J. 
Kadar sewa tenentu iclah diteiapkan bcrdasarkan kaicgon pcn2gun.1 scperu 
berikut: 
Kemudahan Badan Luar Fakulti/Pu at Per atuan Pela jar 
- -- - 
Auditorium RM500.00 RM20.00 RMl0.00 
(Kapasiti 800 orang) sejarn sepm sejam 
Bilik Dhif Kehormat RMl00.00 Tiada Tiada 
sekali guna 
- 
Dewan Seminar 1 RMI 50.00 RM20.00 Tiada 
(Kapasiti 250 orang) SCJ3111 . sejarn 
-- 
Dewan Seminar II RMl00.00 RMl5.00 l iada 
(Kapasiti 150 orang) sejun sejun 
··----- - - -- 
Bilik Mesyuarat RMlOO 00 RM 15.00 l'iada 
sejarn sejarn 
- 
Ruang Parneran RM 100.00 RM25.00 ·1 iada 
SCJUm s jam 
Oleh Nor Ha rm Khalil 
~ Kata cndi nam: "k 11 
~ta scndi narna 11ke" d1gunakan di hadapan lrnta nama atau frasa 
nama untttk mcmmjukkan tcmpat at.tu arah clan wal tu nt,1u m \Sa dnn 
ditulis tcrpi ah cl,mpada rrasa ll,lll\il ,\l,\ll k,111 111\llli\ y.rng l1I ngikutll)'il. 
0111 hnya: 
a. Mcnunjuklrnn h mp'' al.m .u .th 
I. P ·11gc111h.11.1 11 u me m·rnsk.111 pl 1 j:1l.111:111nya I ._. illttli t i111111. 
Wise Words 
p } 1 y ckin~' t ether 
n1; n t' llt ~ n mplillh 
thin'! whi h n individual 
I tin I n c uld ever 
h brin3 aboul. 
W Frabklin D. Roosevelt 
Sumbangan: 
Puan Rohani Ra11zly 
2. Mereka pergi ke Kuala Kedah 
3. Penyelam itu terjun ke dalam 
sungai 
4. Mahasiswa itu pergi ke dewan 
kuliah bcramai ramai. 
5. Dia melihat kc kiri cl.rn ke 
kan:m SC'lwlum 11wli111.1s pl.m. 
b. Mcnunjul I an waktn al m 
IU:t'i:t 
Dia a yil· tcrmcmmg d.111 c h.111 
I c schari. 
2. l rncli. i itu ma ii· l'cl\ill hm 1 .1 
k · , nmnn Joa1, ng. 
Pcrcmpu·rn HU b1.:11da ch .-1 1 
unminy 1 hingg.t ke a.ll 11.:1.1kh11. 
4. An ·1 k kt: ii 1 tu nH: nun ' u 
U}'ahnya <li h.1cbpan pmtu hm 1 1 
kr pctang 
5. Pcnguru •:nik. l nu cnt1 . 
menilai pre a i p hrJ:m 'l , n 
111·1 a kc 
( LIP 
'l 
Kenali Warga HEP 
~dapat pendidikan awal di Smgapura dan 
melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya pada 
tahun 1973 - 1976 di Fakulti Sastera dan Sains 
Sosial. Melanjutkan pengajian peringkat Sarjana di 
Pennsylvania State University, Amerika Syarikat 
pada tahun 1994-1996, dalam bidang Counselor 
Education di College Student Personnel Program. 
Pemah berkhidmat di beberapa tempat di 
Universiti iaitu di jabatan Matematik, Seksyen 
Peperiksaan clan Fakulti Perubatan. Mula 
berkhidmat di Seksyen Kaunseling sejak 1996. Sebelum ini pemah bekerja 
sebagai Pegawai Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat, 
Wilayah Persekutuan selama 5 tahun. Kini bertanggungjawab sebagai Ketua 
Seksyen Kaunseling dan Kerjaya. 
Ulasan: Bidang Kaunseling banyak cabarannya. Antaranya sikap pelajar itu 
sendiri yang menganggap berjumpa Kaunselor adalah satu 'taboo' dan 
menyebabkan pelajar tidak mendapatkan perkhidmatannya sehingga pelajar 
'sakit'. Profesion kaunseling memberi perkhidmatan yang sihat, very 
engaging, developmentai dan profesional. Sesi kaunseling dijalankan dengan 
selamat dan sulit. Pelajar digalakkan supaya menggunakan perkhidmatan 
Kaunseling dan Kerjaya dengan sebaiknya. Seksyen ini sekarang 
mempunyai 3 orang Pegawai Rundingcara yang baru dilantik clan bersedia 
berjumpa dengan pelajar. 
··J .. · · ... ,.,.. - 
Kelab Motor Universiti Malaya 
Saudara Nizamodeen b. S.O.K Abdul Gaffoor 
merupakan anak jati kelahiran Selangor. Beliau 
kini berada di tahun ketiga, Fakulti Sains Kompu- 
ter dan Teknologi Maklumat turut bertindak 
sebagai Presiden Kelah Motor Universiti 
Malaya. Beliau yang tinggal di Kolej Kediaman 
YPM juga merupakan Timbalan Pengerusi Sekre- 
tariat Rakan Muda, Universiti Malaya. Beliau yang 
aktif dalam kegiatan kampus merupakan alumni Universiti Teknologi 
Mara, Shah Alam, Selangor. 
Nizamodeen S.O.K 
Abdul Gaffoor 
Ulasan: Kelab Motor Universiti Malaya telah didaftarkan pada tahun 1978. 
Kelab ini memberi tumpuan kepada kegiatan permotoran bcrhcrnat dan 
menjana pemikiran positif dalam kegiatan permotoran. Amara objekul yang 
digariskan oleh kelab ini ialah untuk memupuk semangat sukarelawan di 
kalangan mahasiswa di samping menjana kecemerlangan akadernik di 
kalangan ahli-ahli kelab. Kelab ini sering mendapatkan khidmat nasihat 
daripada HEP bagi menggerakkan aktiviti mereka. 
14 - 15 Julai 2001 
•!• Bengkel Latihan dan 
Pembangunan, Pengurusan 
Organisasi/Persatuan 
•!• 4 orang mahasiswa UM dari 
Kelab Orator dan Puisi akan 
menyertai Bengkel Deklamasi 
Puisi anjuran Grup Teater Asyik 
Terengganu. 
17 - 21 Julai 2001 
•!• Wakil UM akan menyertai 
pertandingan Debat Alam Sekitar 
antara IPTA 2001 di Universiti 
Teknologi Mara (UiTM). 
20 - 22 Julal 2001 
•!• Wakil UM akan menyertai Pesta 
Pantun MAKUM Rakan Muda 
2001 di Universitl Salns Malaysia 
(USM). 
21- 28 Julal 2001 
•!• Konvoi sukarelawan Operasi 
Khidmat Masyarakat Negeri 
Selangor (Sahabat II) anjuran 
Kelab Motor UM di Sekinchan, 
Sabak Bernam. 
~...:..i......-.;;.;...;~----- -· 
Sebarang penulisan mernbina dan 
I iklan-iklan yang ingin dimuatkan ch 
I dalam 13icara HEP boleh dikcmuka- 
kan kepada: 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
Blok E, Kompleks Perdanasiswa 
Universiti Malaya. 
Untuk perhatian: 
Encik Mohd Fakhrulrazi atau 
Encik Abdul Razak Halifa 
Tel: 79673563 Faks: 795686 l I 
• • 7\~edub:i •: I•:· I 
Penasihat 
Y. Dhg. Onto' Prof. Dr. llushun aucob 
7/111bala11 Naib Canselor (I/El') 
P~ni:g ·ruk/Jnw11ta11kuu\11 
Punn Hohuni Rumly 
Encik Mohd 1''~1khn1h,111 Ibrahim 
Encik Abdul R 11uk Jh1hfa 
Fnctk Azim A1i1 
Pnr ik Mohd N11 ',111t1 M11hd Noh 
Bahagian Hal Ehwal Polajar, Kompleks Pordannsiswa. Univor ltl Mnlt•Y•1. [>000'.1 Kuillt1 l.urnpur 
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